



































 d¸ Ä] ©Á Á \¸« ÉZÅ ÉZ¼Ì] ÃÁ»Ymodernization|¿|»Y {ÂmÂ] Ê»|ÌaY cÂ Ä] 
RPPHR*BPÊ^¸«½YZ¼Ì]{fYµÂ{{Z¯ÂÌ»½Ì¯Y¥»½YÌ»YÉ|Ì¨»´¿Z¿½YÂÀÄ]
|Z]Ê» 











|Àf§³Y«\¸«¾°YdveZ¼Ì] ÄqÅRPP Reserve ÉÌ³{½YÌ» ,|Z] fÌ]
dYf¼¯Ê^¸«sum stress score= - 0.120
;ƉсϬͬϬϭϳͿ& ĐŚĂŶŐĞ,;ϬͬϬϰϭͿZWW ƌĞƐĞƌǀĞ,risk levelƉсϬͬϬϬϬ  ¾Á;ϬͬϬϭϰͿ
|ÀZ]¾°YlËZf¿ÉÃ|ÀÀ¯ÊËÂ´Ìa|À¿YÂeÊ»ZÅ¾ËYÁ|¿Y{¾°YlËZf¿Z]ÉY{ZÀ »¥ÔfyY
, ¾SSS ,risk level  Z] Àm,RPP reserve|À¿YÂe Ê» ZÅ ¾ËYÁ |¿Y{ ÉY{ZÀ » ¥ÔfyY
½YÌ»ÉÃ|ÀÀ¯ÊËÂ´ÌaRPP reserve|ÀZ] 
ÉÌ³ÄnÌf¿Áhv] 





























dY Ê«Á Ê^¸« ÉZÅ ÉZ¼Ì] ,Ì»Á ±» d¸ ¾Ëf ËZ Zu µZu { ZÅ ±» ¹ZÆq ®ËÄ]
Ê»Á¸°YÁeMÉZÅÂf¯Z§®Ë¾Ëf ËZ®Ì·Â]Zf»¹|ÀÁÊ«Zq,d]ZË{Á|À¯Ê»Á]Ê¿ZÆ³Z¿Â
|ÀZ]Ê^¸« ½Ây ½ZËmMBF ÁdY Ã|ÉÌ³ ÃY|¿Y ÁfÌ¿ |Ì¯Y Z] Ê§Y³ÂeÂ»Á¯ Z³Á Z],
ºÌ¬f»Z^eY´¿ZÌ] Ã|»Yd{Ä]ÉÄnÌf¿RPPrate pressure product Z]Ê^¸«½Ây½ZËm
dYRPP |Z]Ê» ½Ây Z§ {\¸« ½Z][¸Zu RPP½YÌ» YÉ|Ì¨» ´¿Z¿ ½YÂÀ Ä]
|Z]Ê»Ê^¸«½YZ¼Ì]{¾Ë¼eµÂ{{Z¯ÂÌ»½Ì¯Y¥»Ä^Zv»Z]aRPPZ]Z¼Ì]{IHD
¾ËY fÆ]ÌzedÆm{É|Ì¨»ÉZÅÁ½YÂeÊ»,¾°Y Z] Ä]YÊ]ÁYÉÌ´Ìa Á½YZ¼Ì]
Ì¿É| ]g{YÂu MI|Z]
¾Ì] {ÂÊ»hZ]Ä¯|À¯Ê» Y|ÌaËY§Y {Z¯ÂÌ»½Ì¯Y¥» ,ÊÀÅ}ÁÊ°ËÌ§fYËY§Y Z]
½YÌ» Reserve Á Demand{ÂÊ»Ê¼°ËYhZ]ZfËZÆ¿Ä¯|ËYÊ»{ÂmÂ]µ{Z e¹| 
,\¸«½Z]Z]{Z¯ÂÌ»½Ì¯YZÌ¿{Y{Z^eY`q¾]Z^¬¿Yc|«Á½ÂyZ§duYÄnÌf¿{















||ÅYÂyÉÌ´ÌaÉ| ]cYyÁZ]¹OÂe|ËZ]\¸«¾°Y¾ËY]ZÀ] de Á {Â¹Zn¿Y½Â»M




\¸« (CAD) Ê»¹Zn¿YÁ{ÂÁÁÄ¸u»Á{Ê Ä¸Ä]Ê¿Z¿ÂydÌ¨Ì¯ÁdÌ¼¯,duYfY
\¸«¿Á¯ÉZÆ³y sÂÁ ZËYÁ { Y Ê»Ê]\¸«¦¸fz»|À¯ ÉY{]ËÂeÂ¿¾ËY {
Ê¿Z¿Ây¦  Z] ªZÀ»ªZÀ» Äf° ZËÂf¯Z¨¿M | f» Á «Â¼] ½Z»{ ½Z°»Y Á Ã|ÊËZZÀ
Ê^¸«cÔ¼uYÉÌ´Ìa Ê»ºÅY§Z¼Ì]ÉY]|ËMZ]½YZ¼Ì]ZËÁ¾»{Y§Y{\¸«¾°Y´Ë{Ã|ËZ§
Ä¬]Z Ê^¸«Äf° Ã|¿Áº·Zd§Z]½YÌ»Ìze, dY\¸«Ä¸{Ã|¿Z¼Ì«Z].  
¾°YÉY]Z¼Ì]ÉZÃ{Z»M 
  
{YÂ»½Z¼Å,¾°YÉY]Z¼Ì]ÉZÃ{Z»M Ã{Z»M ÁdeÉY]Z¼Ì]ÉZ dYÊ³{Z»M¶»ZÁ
ÉZÅÁY{ Ê ] « Á Ê¿Z¼m Ä¸yY|»Á ¾Ìu {\¸« dÌ·Z §ËY§Y Y ¿Z» Ä¯ Y Ê^¸« ³
Ê»|¿Â|À¿Z» µÂ·Â¿YaÁa) ÁdeY¶^«¾Ì »Ê¿Z»Ä¸Z§ {{Âyl·Z »®a¿dve
Ê»|Z]¾Ì·ÁY
¾°YYÄ¸u»\¸« Ê»¹Zn¿YÁ½Â»MZ]ÃY¼Å{Â{Y| e\q]{| (Chest Lead ) 
µZeYÉY] Ä]Â]»ÉZÆ¼Ì ÃZ´f{ \¸«YÂ¿ ÉÁ dÂa ÀÌÄZ¼Ì]\¿\¸«ÄÌuZ¿¥YY{, 
||ÅYÂy.
Á½Â»MZ]¹OÂe,¾°YµÁYÄ¸u» 
 ,®aÂe Z¼Ì] Y|f]Y Y«\¸«ÄÀËZ » {Â»Á Ã|»M¶¼ ]Ê^¸«ÉZ¼Ì] Ä¬]Z{Â» {ÊËZÆa




















ÃZ´¿ ¹Zn¿YÉY{]¾°Y ,\¸« dÌ¿ Ë~b¿Z°»YÁ ½Â»M Ya Ä¸Z§Ô]dÌ·Z § Y | ] ½Âq
ÉÁY{ªËeZËÊÁ ÃZ´¿ÁÄf§ZËËY§YÊ¨ÀecZ¯uÁ\¸«dÌ·Z §,¾°Y½Z»¾ËY{ÉY{]
d§Y\^ Ê¨Ì¯||ÅYÂyËÁZeÁ½Â»MÊ¿ZËZaÄ¬Ì«{{Ã|ªËeÉÁY{ÂeaÄ°ÀËYZ§Z» ,
ÄÀÌ»[~m½|Ì¶«Y|uÄ]Á\¸«fÌ]sÂÁÉY]ZÌ¿Ê§Z¯½Z»d~³Ä] ,ÉY {Y{ Ya Y~·
Ê¿Z»ÌyPe®Ë{ÂmÁ,\¸«¾°YÁYÌaÁÁY{ÂeaªËe \ZÀ»ZeÃZ³½YZ¼Ì]Ê ]{
dZdYÉÁ½|ÌÂ¿Z]Zf¿Y©ZeY{ Ì d·ZuY½|kZy¾¼ YÉYÂ«|Ë|neÁZfZ¿








 ( Gamma Camera ) Ä¯dYZZ°MÃZ´f{ÊÂ¿,{Y{¹Z¿ Z¼Ì]½|]YÃ|]ZeÉZÅÂea
Z»Z³ÉZÆ¿ÂeÂ§Ä]bÁÂ¿Ä] Y|f]Y Y ÊY¿{Â»ÂËÂeZfËZÆ¿ÁÃ{¯¶Ë|^eÄfÌËf°·Y
ÉZÃZ]Á{Ê¸uY» Ê»|À¯¾ËY,ÉÂ·ÂË{YÁZ]ÉY{]ËÂe°]d{ZnÀËY{dYZ¼Ì]
Ä] Ä¯ Ê»]Ze Âea ,ÃZ´f{{Y|¿ Z¼Ì] Ä]Ê]Ze ÃZ´f{ {ÂyÁ|À¯ «YÁdzeË { Ã| ÃZ´f{
Ä¿Â³Ä]{Y{¶°Ê¿Y{ÁZ¿Á®ËZ]d·ZuÄ¯ZZ°MZ¼Ì]Ä¯Ã|ÊuYÉY ÁY|ËZaÊfÌ Á½M{
|Z]ÄfY{d¯vÌ] {Á|uÄ¯Ä¸u»¾ËY{µÂÄ¬Ì«{ Ê»¯Y«d¯vÌ]d·Zu{|ËZ]½|] ,|
{Ì³Ä§,ZÆf{½{Y{½Z°e,½|Zn]Zm {\¸«½{¯Zn]ZmZz]½|Ì¯ªÌ¼¨¿ÊfuÁ½{¯
Y \¸« ÊËZÆ¿ ËÂe ÄÀÌ ÉZ§ Ê» ÊÌze ÉZÅZy Á] \^ Á Ã{¯ Á|z»|¿Â.  
ÃZ´f{,ÉY{]ËÂe¾Ìu{ Ê{³Y|»®Ë{ZZ°MÅÄ¸Z§Ä]Z^Ë¬eÄm{Äm{
ËÂe®Ëc|»Ä] 35 ÄÌ¿ZiZÂ¼n»½Z»¾ËYÊ{ÁÃ{¯ÄÌÆe\¸«YÉZËYÁ{\¸«YËÂe 




|À¯ Ä mY» |ËZ] Ã|¾ÌÌ e ½Z» { Y{|n»duYfY ¾°Y µÁY Ä¸u» Y | ] (Y½Â»M Y | ]¾°
ÁÊ»Y{|n»l·Z »®a¿dveYÄf~³Ê^¸«ÉZÅÁY{½YÂe d§³Y{\¸«¾°YÉY]



























 ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ ereserve RPP\¸«¾°YÁ 
  \¸«¾°YÁÁde¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ e 
  ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eReserve RPP\¸«¾°YÁ
 ¾ÌÌ eÄ]YRPP ReserveÁSSS (sum steres score
 Ä]Y¾ÌÌ eRisk level \¸«¾°YÁ
É{]Z¯¥Y|ÅY
\¸«¾°YeªÌ«{Ì¨eÄ]®¼¯
